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大 ,理应采取合理的措施 ,积极引导市场结构的转变 ,促进
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和竞争程度的提高 ,产业组织逐渐由分散向相对集中演进 [ 1 ] 。
到 19世纪末 20世纪初 ,寡头垄断已取代自由竞争在西方主要
国家产业组织结构中占据了主导地位 ,此后这一状况基本得
到了稳定和加强。以美国为例 ,从 20世纪初以来 ,尽管美国
制造业的市场结构几经波动 ,但总体上走向集中 ,寡头垄断的
地位得到了稳固。100家最大制造业公司在全部制造业总资
产中的比重在 1925年仅为 34. 5% ,而到 1987年这一比重已
经上升到了 50. 5%。另外 ,从市场集中的行业广泛性来看 ,适
度集中产业的比重也由 1947年的 31. 3%上升到 1992年的
40. 6%。虽然 20世纪 60 - 80年代美国许多产业的集中度略
有回落 ,但进入 90年代这种状况又得到了扭转 ,继续呈现出

























技术创新上的优势地位。熊彼特与加尔布雷斯之后 , H. Town2
sond和 W. Salter的研究也持寡头垄断市场结构最有利于技术
创新的结论。此外 ,在实践证据方面 ,寡占市场结构有利于技


















































看来 ,现代意义的企业制度 ,具有两个基本特征 :它包含许多


















≥70% )、一般寡占型 ( 40% ≤CR8 < 70% )、低集中竞争型
(20% ≤CR8 < 40% )、和分散竞争型 ( CR8 < 20% )四种类型。
按照上述划分标准 ,我国大多数工业行业都属于分散竞争的






















存在明显差距。2007年我国仅有 22家公司入选全球 500强 ,
而从入选企业的营业收入来看 ,我国企业与美国企业间存在
很大差距。在进入 500强的前 10位企业中 ,我国企业的平均
营业收入仅为 583. 64亿美元 ,只占美国企业平均值的 1 /3 (详









表 - 1　2007年中美全球 500强前 10位规模比较 (亿美元 )
中国 美国
企业名称 营业收入 企业名称 营业收入
中国石化 1316. 36 沃尔玛 3511. 39
中国石油 1105. 20 埃克森美孚 3472. 54
国家电网 1071. 85 通用汽车 2073. 49
鸿海精密 405. 95 雪佛龙 2005. 67
工商银行 368. 32 康菲 1724. 51
中国移动 359. 13 通用电气 1683. 07
中国人寿 337. 11 福特汽车 1601. 26
中国银行 307. 50 花旗集团 1467. 77
建设银行 285. 32 美国银行 1170. 17
南方电网 279. 66 美国国际集团 1131. 94
平均营业收入 583. 64 平均营业收入 1984. 18
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